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Surabaya merupakan kota bisnis kedua setelah kota Jakarta, 
oleh karena itu banyak aktivitas bisnis yang dilakukan, hal ini dapat 
dilihat dengan banyaknya perusahaan termasuk perusahaan jasa 
perhotelan. Persaingan dalam jasa perhotelan ini juga semakin ketat. 
Di Surabaya jumlah hotel sudah semakin meningkat, banyak hotel 
baru dan banyak juga hotel-hotel lama yang masih tetap dapat 
bertahan. Salah satu cara untuk tetap dapat bertahan adalah dengan 
membuat pengendalian internal yang baik, karena dengan 
pengendalian internal yang baik dapat mengurangi berbagai 
kesalahan, kecurangan maupun penyimpangan yang ada di hotel 
sehingga semua aktivitas operasional dapat berjalan dengan baik. 
Pengendalian internal dalam siklus pembelian juga sangat penting, 
karena pada siklus pembelian berhubungan dengan persediaan dan 
pengeluaran kas. 
Hotel Grand Inna Tunjungan merupakan salah satu hotel 
tertua kedua di Surabaya dan merupakan salah satu hotel milik 
Badan Usaha Milik Negara. Pada siklus pembelian yang tidak efektif 
dapat menyebabkan masalah bagi Hotel Grand Inna Tunjungan. Oleh 
karena itu Hotel Grand Inna Tunjungan telah menerapkan 
pengendalian yang baik terutama pada siklus pembeliannya, seperti 
lingkungan pengendalian yang telah diterapkan dengan baik, telah 
dilakukannya penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan 
komunikasi yang baik pada setiap aktivitas operasional dan 
pengawasan yang telah berjalan dengan baik. 
 










 Surabaya is the second biggest city after Jakarta in 
Indonesia, that’s why lot of business activity who done in this city, 
this thing can look with many companies which one of them in 
service sector company include hotel service. Competity in hotel 
service getting tighter. In Surabaya quantity of hotel more 
increasing, many new hotels rise and many other old hotels still 
survive. One of old hotels can survive with good internal control. 
because with good internal control can decrease many problem, 
cheating, as well irregularities in hotel. So all of operasional 
activities can do well. Internal control in the purchasing cycle is very 
important too. Because at purchasing cycle related to inventory and 
disbursement cash. 
 Grand Inna Tunjungan Hotel is one of hotel who second 
oldest in Surabaya and it is one of BUMN’s hotel. At purchasing 
cycle ineffective can make a fraud  for Grand Inna Tunjungan Hotel. 
That’s why Grand Inna Tunjungan Hotel apply good control 
especially on the purchasing cycle,  such as a well-implemented 
control environment, good risk assessment, control activities, 
information and good communication in all operational activities 
and good monitoring. 
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